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sebagai varietas untuk dikembangkan di Indonesia. Sifat-sifat 
??????????????? ????????? ??????? ????? ????????????????????? ????
Panjang  5-8 m, Ijo Bundar 6-8 m. Bentuk daun Ijo Panjang 
?????? ???????? ??????? ????? ?????? ? ???? ??????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???????? ??????????? ???????? ???????????????
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Ijo Bundar.
METODE PENELITIAN
?????? ?????? ???????? ???? ?????????? ?????? ? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????
?????? ?????? ?????? ????? ?????????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? follin-cialcetau, akuades, asam gallat, sodium 
carbonat.
????????????????????????????????????????????????mettler 
toledo??? ????? ?memmert 854 schabach), cabinet dryer, 
?????????????????lenton furnace??????????? ?philips??????????
?RetschMesh 60), rotary evaporator? ????? ?????? Basic), 
????????????????? ?UV-Vis Shimadzu 1601??? ???? ?Perkin 
Elmer 3100), freeze dryer? ?Eyella), vortex? ????????????????) 
shaker????????????????waterbath??Achtung???????????????????
?????????????????????????????????????????????soxhlet, micro 
Kjehdahl???????????????????????????????????????????????????????
tabung reaksi).
Pengambilan Sampel
????????? ?? ??????? ??????? ????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ????? ????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ???????
?????? ???????? ???????? ??????? ???????? ??????? ???? ??????
???????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ???? ????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ????????????????? ???????????? ??????? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????? ????? ???? ??????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???? ????? ????? ?????? ????? ????????? ???? ?????
?????????? ????????Ijo Panjang ?????????? ????????Ijo Bundar
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??????? ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????????
??????? ?????? ????????? ??????? ????????? ????????? ???????????
kandungan vitamin, mineral dan total fenol.
Penentuan Proporsi Daging Buah
???????????????? ????????? ??????? ????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????? ?????????????????????????????????????
??????? ????? ?????????? ????????????? ??????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ?
Preparasi Tepung Alpukat
???????? ??????? ??????????? ??????? ????? ????? ??????
???? ????? ????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ??????
???????????? ??????? ?????????? ??????? ?????????? ???? ????
??????????????????????? ??????????????????????????????????
kurang lebih 15 menit, ditiriskan dan dikeringkan dengan 
cabinet dryer ? ????? ????? ?? ?????? ??????? ????? ????????
????? ?????? ??????? ????????? ????????????????????? ???????
???????????? ?????? ????????? ??????? ???????????? ?????????
??? ?????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ????? ??????
??????????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Analisis Kandungan Gizi
????????? ?????????? ???????? ?????? ????? ????????
????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ????? ?????? ????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
dan kadar karbohidrat by defference? ??????? ?????????????
karbohidrat by different dihitung dengan menggunakan 
??????? ?????? ????????? ?????? ????? ?? ??? ????????????????
???????????????????? ?????????????????????????? ??????????
????????????? ????? ????? ?????????? ???? ??? ???????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????? ??? ????????????? ?????? ?????????? ?????? ????
menggunakan AAS.
Ekstraksi Fenol Daging Buah dan Tepung  Alpukat
??????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ??????? ????????? ??????? ??? ?? ????? ?????
???? ??????? ???? ????? ??????? ????????? ??????? ???? ?????
????? ??????? ??????? ??????? ????? ?????? ??????? ????????
?overnight??????????????????????????????????????????????????
Whatman??? ??? ??????? ????? ?????????? ?????????? ????????
????????????????????? ????? ????????? ?????????????????????
??????????? ????? ??????????? ?????????? ???? ????????????
??????? ??????? ??????????? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??????
?????????????? ???????? ???????? ???????? ???? ????????? ??????
?????????????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????dkk., 2007).
Pengkuran Fenol Total dengan Spektrofotometer 
(Rodriguez-Carpenadkk., 2011)
???????? ??????? ????????? ?? ???? ??? ????? ?? ????????
??????? ?????? ?? ??? ???????? ????????? ???????????? ?? ???
Folin-Ciocalteu? ????????????? ??????? ????????? ??????????
0,8 ml sodium carbonat, ????? ??????? divortex. Biarkan di 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????????????? ??????????? ?gallic acid 
equivalent???????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????? ??????????????
?????? ???????? ?????????? ?????????? ? ??? ?????? ?? ?? ??????
????????2?????????
Analisis Statistik
????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ?mean) dan 
???????? ???????? ????? ????? ????? ??????? ????? ??????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
???????????????????????????????????????? ????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????T-Test.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proporsi Daging Buah
???????? ????? ????????? ??????? ????? ?pulp??? ????????
????????? ???? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????? ????????? ??????? ????? ????? ?????????
terlihat bahwa varietas ?????????? ??????? ????????????????
????????? ??????? ?????? ????????? ??????? ?????? ????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????? ???? ???????? ?????????? ?????? ????????
????? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ???? ???????
????????? ?????? ???? ???????? ?????? ????????? ??????? ????????
?????????????? ?????????????????? ???.? ??????? ?????????
???? ????????? ???????? ??????? ???? ????? ???????????? ??????
????????? ??????? ????? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????
????????? ????? ????????? ??????? ????? ???????? ??????? ?????
??????? ???????????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????? ?
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??????????????????????????????
Bagian buah
??????????????????
???????
Ijo Panjang Ijo Bundar
Daging buah 73,16 ± 0,28 ????????????? ???????
Biji 15,02 ± 0,08 20,22 ± 0,26 ???????
Kulit 11,82 ± 0,32 ??????????? ????????
Rendemen Tepung Alpukat
????????? ??????? ??????? ????? ???????? ?????? ???????
???????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????????????
??????????? ????? ?????????? ???? ????? ??????? ????? ?????????
???? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????pyriform??????????????????????????????
?????????? ????? ????? ???????? ???? ???????? ?????? ??????? ?????
????????????? ??????????? ????????????? ???????????? ?????????
??????? ??????????????????????pyriform cenderung memiliki 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ?????? ?????? ????????? ??????
??????? ????????? ??????? ????? ???????? ?????????? ???????????
oleh varietas, juga ditentukan oleh  kondisi tumbuh, faktor-
??????? ???????????? ???????? ???????????? ???? ???????????
?????? ?????? ????? ??????????????????? ?????? ?????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Bobot Ijo Panjang Ijo Bundar ???????
??????????????????????? ????????????? ?????????????
?????????????????? 82,78 ± 1,83 93,26 ± 2,66
???????????? ????????????? 23,29 ± 0,66 ???0,05
????????????????? ???????? ????
Bundar
????????????????? ???????? ????
Panjang 
Kandungan Gizi Daging Buah Alpukat Segar dan Tepung 
Alpukat
???????? ??????????? ????????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????????????? ?????? ?????????
??????? ???????? ??????????? ??????????? ????????? ???????????
?-karoten, ??????????? ???? ?????????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ????????
??????? ?????? ?????? ????????? ???????? ???????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????
????????? ?????????? ???????????? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ??????? ?????? ??? ??? ???????? ??????
?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????????????????
????????????????? ?????? ????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ??????????? ??????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ???
maka kadar air varietas Ijo Panjang dan Ijo Bundar melebihi 
????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
?????? ??????? ???????? ????????? ????? ??????? ????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????
???????
Ijo Panjang Ijo Bundar
Air 81,81 ± 0,79 80,12 ± 0,61 ???????
Karbohidrat ??????????? 9,98 ± 0,51
Protein 1,32 ± 0,09 1,77 ± 0,05 ???0,05
Lemak 7,13 ± 0.88 7,81 ± 0,13 ???0,05
Abu ??????????? 0,77 ± 0,01 ???0,01
??????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ???????? ????? ??????? ???????? ?????? ???????
dibandingkan varietas Ijo Bundar, namun untuk kandungan 
???????? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ??????
?????? ??????? ????? ????????? ???? ??????? ??????? ???? ???????????
???????????? ????? ?????????? ?????????????? ??????? ?????
menggunakan varietas Persea gratisssima ????????????
?????????? ? ????????????? ??????? ?????? ???? ???? ????????????
???? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
?????????????
Kandungan??????????
??????p
Ijo Panjang Ijo Bundar
Air ??????????? ???????????? ???0,05
Karbohidrat 59,37 ± 0,1 59,95 ± 0,09
Protein 0,32 ± 0,02 0,36 ± 0,02 ???0,05
Lemak 25,12 ±0,27 25,69 ± 0,05 ???0,01
Abu 3,87 ± 0,01 ??????????? ???0,05
Kandungan vitamin A? ??? ?? ?????, E? ??? ??????? ????? 
????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????? ? ??????????? ? ??????
??????? ????????????? ??????? ????????? ???? ???????? ???????
5). Kandungan vitamin A dan E baik varietas Ijo Panjang 
???????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????? Ijo Panjang Ijo Bundar ???????
???????? ??????????? 832,39 ± 2,55 ????????????? ???0,01
???????????????????? ???????????? ???????????? ???0,01
???????????????????? ???????????? 71,02 ± 1,73 ???0,01
 
???????? ??????? ????? ??????? ????? ????????? ??????????
vitamin A? ??? ??????, E? ??? ??????? ?????? ??? ?? ?????? ???????
???????? ?????? ??????? ????????? ???? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???????? ??????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? Ijo Panjang Ijo Bundar ???????
???????? ??????????? 2812,06 ± 8,61 8792,82 ± 31,17 ???0,01
???????????????????? 136,39 ± 1,98 ????????????? ???0,01
???????????????????? 167,8 ± 2,70 358,76 ± 1,16 ???0,01
 
Kandungan mineral magnesium??????????? dan mangan 
?????????????????????????????????????????????????????????????
varietas Ijo Panjang dan varietas Ijo Bundar, namun mineral 
????? ???????? ???????? ??????????, besi? ??????????, natrium? ???
???????, kalium??????????? dan fosfor?????????? lebih tinggi 
????? ????????? ???? ??????? ??????? ???? ???andingkan dengan 
??????????????????????? ??????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ??????????????????????? ????????
??????????????????????etas Ijo Panjang dan Ijo Bundar.
Tabel 7. Kandungan mineral daging buah a??????
Kandungan mineral Ijo Panjang Ijo Bundar ???????
?????????????????? ??????± 0,11 16,13 ± 0,02 ???????
??????????????? 1,75 ± 0,13 ??????????? ???????
???????????????????? ???????????? 31,83 ± 0,57 ???????
?????????????????? 10,73 ± 0,23 12,73 ± 0,35 ???????
????????????????? ??????????????? ??????????????? ???????
????????????????? ?????????? ????????????? ???????
??????????????? ???????????? ??????????? ???????
????????????????? 271,73 ± 5,02 283,09 ± 1,52 ???????
 
???????? ??????? ????? ??????? ????? ????????? ??????????
???????? ??????? ???????????????????? ?????? ????? ???????????
dimana kandungan mineral kalsium, besi, kalium, seng, fosfor 
??? ??????? ???? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ????? ?????????
Ijo Bundar dibandingkan Ijo Panjang, kecuali magnesium 
??????????? ???????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????? ??????? ????????????? ????????
???????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????
Kandungan mineral Ijo Panjang Ijo Bundar ???????
?????????????????? ???????????? 83,01 ± 0,65 ??????
??????????????? 7,62 ± 0,122 8,61 ± 0,27 ??????
???????????????????? ????????????? 121,82 ± 0,28 ???????
?????????????????? 37,82 ± 0.0,11 ???????????? ??????
????????????????? ??????????????? ??????????????? ???????
????????????????? 0,53 ±0,21 ??????????? ??????
???????????????  5,16 ± 0,03 2,39 ± 0,03 ??????
????????????????? ????????????? 126,98 ± 3,99 ??????
Kadar Fenol Total
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???????? ??????
?????? ?????????????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ????????
??????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ????????????????
?????????????? ????? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????
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varietas Ijo Bundar lebih tinggi dibandingkan Ijo Panjang 
????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????? ????? ??????? ???????????? ??????
?????????? ???????? ?????? ????????? ??????? ???????? ???????
???? ??????? ?????????????? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ?????? ?????? ??????? ????? ???????? ?????????
Ijo Panjang dan Bundar lebih tinggi dibandingkan varietas 
????? ???? ???????? ?????? ????????? ????????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????????? ?????????????? ???????????? ????????
???????????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ??????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ?????? ????? ??? ?????? ?????? ???????????? ?????? ??????
???????? ?????? ????????????? ???? ???????????? ?????? ???????
????????????
??????????????????????????????????????????????
Pelarut
?????????????????????????????????
???????
Ijo Panjang Ijo Bundar
Etanol 106,91 ± 1,52 11,67± 1,95 ??????
Air 59,15 ± 0.63 62,71 ± 1,12 ??????
Aseton ???????± 1,59 186,17 ± 0,57 ???????
?????? ?????? ????? ??????????? ?????? ??????? ????? ???????
???????? ? ????????????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ????? ?????? ???? ??? ???????? ?? ????
?????? ??????? ???????? ???? ??? ???????? ??? ???? ???? ??????
?????????? ?????????????????? ???????? ???? ????? ???????
???????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ???????
?????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????????????
?????? ?????? ?????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ??????
?????? ??????? ???? ???????????? ?????? ??????? ?????? ???????
?????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ????????? ???????
?????????? ?????????? ????????? ???????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ?????? ?????? ????
???? ?????????
??????????????????????????????????????????
Pelarut
????????????????????????????????
???????
Ijo Panjang Ijo Bundar
Etanol 197,31 ± 0,57 201,13 ± 0,55 ???????
Air 76,39 ± 1,36 80,07 ± 1,19 ???0,05
Aseton ????????????? ????????????? ???0,05
???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??????????
etil asetat dan dimetil formamida sering digunakan untuk 
?????????????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ??????
Ganhao dkk., Turkmen dkk., 2006). Secara umum  aseton 
??????? ????????? ???????????? ????????????? ???????? ?????
??????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ???? ???? ??????? ??????????? ????????????
?????????? ? ??????????????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??????? ???? ????? ??????? ?????? ??????
???????????????????????? ?????? ??????? ???????????????????
???????? ?????? ?????? ???????????? ?????????? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ??????
??????????????????????????????
KESIMPULAN
????????? ??????? ????? ?pulp), kadar air daging buah 
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ?? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ???????? ?????? ???? ??????? ????????
?????? ????????? ?????????? ?????????? ??????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ????? ???????? ???? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??? ???????????? ??? ????????????
?????? ????? ????? ??????? ????? ???????? ?????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Panjang.  
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